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De acuerdo con el Oonsejo de Ministros, en nombre
de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como
Reina Regente del Reino,
Vengo en autorizar al Ministro de la Guerra para que
presente álasOortes un proyecto de ley cediendo alAyun-
tamiento de Valencia, para vias públicas, varias parcelas
de terrenos en compensación de otras, con objeto de· re-
gularizar el perimetro de los edificios enclavados en la
Ciudadela.
Dado en Palacio á veintiuno de febrero de mil no-
vecientos dos.
MARíA CRISTINA
El Ministro de la Guerrll.,
VALERIANO WEYLER
A LAS CORTES
Con el fin de poder embellécer el paseo de la Glorieta, el
camino del Grao y el andén de este' camíno, el Ayuntamiento
de Valencia, de acuerdo con el Capitán general, Eolicita la
cesión de las parcelas de terrenos necesarias para ello, pro-
piedad del Estado' '(y al servicio .del ramo de Guerra), ofre-
ciendo en cambio otras parcelas de la propiedad de la refe-
rida corporación, para regularizar el perimetro y ensanchar
el grupo de edificios y dependencias situados e~ la Ciuda·
dela; las expresadas parcelas están marcadas y sefíaladas en
Un plano levantado, de común acuerdo entre ambas entida-
des, en 8 de noviembre de 1901. .
Aceptada la permuta en principio, bajo las bases conve·
nidas y expreladas en los informes emitidos por. el Capitán
general, y no habiendo en la vigente ley de presupuestos la
autorización que contenian los anteriores, que permitia 11e·
"ar á cabo estas cesiones, el MiBistro que subscribe, de acuer.
do con el Consejo de ~inistros y previa la venia de B. M.,
tiene el honor de someter á la deliberación de las Cortes el
adjunto proyecto de ley. .
Madrid 24 de febrero de 1902.
V.ALElUANO WEYLER.
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PROYEOTO DE LEY
Artículo único. Se autoriza al Ministro de la Guerra
para ceder al Ayuntamiento ~e Valencia val;ias parcelas
de terrenos necesarias para embellecimiento y ensan'che
de dicha capital, siempre que el expresado Ayu~tamien.
to, en justa y equitativa compensación, entregue las par-
celas que se necesitan para regularizar el perímetro yen·
sanche de los edificios enclavados,en la Ciudadela, yade-
más se obligue á cumplir 'las condiciones expresadas en
las bases acordadas, que constaii en lós fríformes emitidos
por la Capitania general de Valencia, referentes á este ...
asunto.






Exomo. Sr.: La Reina .Regente del Reino, en nombre·
de su Augmto Hijo el Rey (q. D: g:), ha tenido á bien nomo
brar ayudante de campo del teniente general D. Juan Sal-
cedo y MantÜla de 108 Rioa, presidente ,de la primera sección
de esa Junta Consultiva, al teniente coronel' de Infantería
D. Gustavo Izquierdo y Oso!io, ayudante de órdenes que era
del mismo oficial general en su anterior situación.
De real orde'n lo digo á V. ID. para BU· conocimiento y
efectos consiguientes. DÍos. guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de febrero de 1902.
W:mYLEB
Sefio!' Presidente de la Junta Consultiva. de Huerra.
Beñores Capitán general de la primera región y Ordenador de
pagos d~ Guerra.
al.
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Señor•••
WEYLEB
NOTICIA expresiva de ras armas ó cuerpos y clases en que
. existe personal excedente ó de reemplazo en disposición
de ser colocado. Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra•.
.,.
se baja, por fin del mes actual, en el arma t\ que perte-
nece, y pase á situación de retirado con resldep,cia en Ma-
drid; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de marzo
próximo venidero se le abone, por la Pagaduria de la Di·
rección general de Clases Pasivas, el haber provisional de.
562'50 pesetas mensuales, fnterin se determina el definitivo
que le corresponda, previo informe del Consejo Supremo de
Guerra y Marina. Es asimismo la voluntad de S. M., que al
interesado se le reserven los derechos que puedan correspon-
derle con arreglo á la ley de 6 del actual, en atención á ha·
ber solicitado acogerse á sus beneficios en instancia de 8· del
corriente. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guardell. V. E. muchos años. Madrid 25
de febrero de 1902.
CLASES.Armas ó cuerpo•.
EXCEDENOIA
Oircula?'. Excmo. Sr.f En cumplimiento de lo preve-
nido en el número 4.° de la real orden circular de 10 de oc·
tubre del año próximo pasado (D. O. núm. 226), el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Rl'gente del Reino, se
ha servido disponer se inserte á continuación la noticia del
personal que se encuentra eíl las situaciones de excedente ó
de reemplazo y en disposición de ser colocado.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Di~s guar~e á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de febrero de 1902. ,_
SECOIÓN DE ntrAN'1'I!lIÚ...·
RETIROS
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro' el coronel de Infanteria, con destino en el re·
¡imiento Reserva de Bimancas núm. 68, D. José Araoz He·
rrer4, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto
Hijo el Rey {q. D. g.), ha. tenido á bien disponer que eau·,
Estado Mayor e•••• Coroneles, tenientes coroneles
- y comandantfs: -
.. ¡COrOneles. tenientes coroneles,.'
Infantería. •• • • •••• .• • •• • •• comandantes, capitanes y
.. subalternos.
~Tenientes cor?neles, coman-
Caballería.•••••••••••••••• '} dantes, capItanes y suba]·
. l ternos.
" tTenienteB coroneles, coman-
Artilleria. •••••••••••.•••• dantpl!l capitanes y primeros
'tenientes.
Ingenieros •..••• ; •• ~ ••••.. ¡NingUno.
Guardia Civil•••••••••.•••• Capitauesysegundostenir,nÚ's.
tSUbintendentes, comisarios de"Administración Milita:!: •• ~.. primera y segunda y oficia·. les primeros y terceres.
~subinspectores de primera y.. ¡MediCina.. • • • • • se~unda, médicos mayores yS .d d' prImeros.anl a ••. ~SUbinSpf\ctores de primera y
Farmacia. •••••• segunda, farmac.éutiC(lS ma-
Jort's, primeros y segundos,
~Auditores de división y briga·Cuerpo Juridico.. • •• • •• • • • • da, tenientes auditores deprimera, E'egunda y tercera.
.• renientes vicarios de ségunda,
Clero Castrense............ capellanes primeros ysegun-
dos. ..
Veterin~ria ••.••••••••••••• Vtlterinarios primeros y segun·
dos.
Equitación .••••••••••••••. Profesores mayores, primeros
y segundos.
Brigada Sanitaria:•••••..••• Ayudantes. primeros, segun-
- dos y terceros.
Celadores de fortificación .••• De primera, sellunda y tercera.
Oficinas Militares•..••••.•. Oficiales primeros, segundos y
terceros.
Madrid 25 de febrero de 1902.
••• T
WEYLER
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segundo
teniente de Infantería (E. R.), D. Leocadlo Sobrino Pérez,
af~cto á la Zona de reclutamiento de Madrid núm. 58, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha te-
nido á bien concederle el retiro provisional, con aneglo á la
ley de 8 de enero último (C. L. núm. 26); debiendo caUsar
baja en el cuerpo á que pertenece, por fin del mes·actual, y
alta en esta región á los efectos de la real orden de 29 del Cita.
do mes de enero (C. L. núm. 36), percibiendo desde 1.0 dé
marzo próximo el haber provisional de 146'25 pesetas meno
suales, interin se determina el que le corresponda en la situa.
ción en que queda, según el arto 5.° de la mencionada ley,
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. :m. muohos años. Ma·
drid 25 de febrero de 1902.
WIlYLEB
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
beñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
e .•
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segundo
teniente de Infantería (E. R.), afecto al regimiento Infanteria
Reserva de Badajoz núm. 62, D. Cayetano Toro Palacios, el
Rey (q. D. g.), y en!u nombre la Reina Regente del Reino, h~
tenido á bien concederle el retiro provisional, con arreglo á
la ley de 8 de enero último (C. L. núm. 26); debiendo causar
baja en el cuerpo á que pertenece, por fin del mes actual, y
alta en esta región á los efectos de la real orden de 29 del
citado mes de enero (C. L. núm. 36), percibiendo desde 1.0
de marzo próximo el haber provisional de 146'25 pesetas
mensuales, interin lSe determina el que le corresponda en la
situaoión en que queda, según el arto 5.° de la mencionada
ley, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Ma~
rina.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento '1
demás efectos. Diol;! guarde á V. E. muchos años. Ma..
drid 25 de ftibrero de 1902.
WEYLEB
Señor Capitán general de Oastilla la, Nueva.
~eñoresPresiden,te del Consejo Supremo de Guerra 'Y Marin~
y Ordenador de plilgos de Guerra.
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Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sf'gundo
teniente"de Infanteria (E. Ro), afecto al regimiento Reserva
de Madrid núm. 72, D. Arturo González Alemán, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien concederle el retiro provisional, con arreglo á la
ley de 8 de enero último (C. L. núm. 26); debiendo causar baja
en el cuerpo á que pertenece, por fin del mes actual, y alta
en esta región á los efectos de la real orden de 29 del citado
mes de enero (C. L. núm. 36); percibiendo desde 1.o de mar·
zo próximo el haber provisional de 146'25 pesetas mensuales,
interin se determina el que le corresponda en la situación en
que queda, según el arto 5.° de la mencionada ley, previo
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De. real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ' Ma-
drid ~5 de febrero de '1902.
Excmo. Sr.: AprobanQo lo propuesto por V. E. á este
Ministerio con fecha 18 del corriente mes, el Rey (q. D: g.),
y en su nombre la Reina Rf'gente del Reino, ha tenido á
bien nombrar delegado mili~ar en la Junta provincial del
Censo del ganado caballar y mular de Cuenca, al comandan.
te D. Jerónimo Cubertoret y Ramos, con destino en la actua·
lidad en la Comisión liquidadora del regimi.en~o del Princi·
pe, afecta al de Cazadoree de Alfonso XII, 21.o de Caballería.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento '1
demás efectos. Dios guarde á V. lll. muchos años. ~drid
25 de febrero de 1902.
W~
Señor Presidente de'la Junta de la Cría Caballar' del Reino.
Señores Capitanes generales de la segunda y tercera region..




Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado 'por el primer
teniente de Caballería (E. R.), afecto al.regimiento de Ma·
drid núm. 1, D. Leandro Baroto Boltrán, el Rey (q. D. g.),
y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien concederle el retiro provisional y el empleo honori·
fico de capitán, con arreglo á la ley de 8 de enero último
(C. L. núm. 26); debiendo causar baja en el cuerpo á que pero
tenece, por fin del mes actual, y alta en esta región a lQs
efectos de la . real orden de 29 del citado mes deetJ,e~o
(O.L. nlÍtn.36), percibiendo desde..1.Qdemarzo p~p~~,el
haber,provisio,~l.~ 168'7,5 ,.p,-seWJ ,~e.~",a~s, tp~r~ je
Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en real orden
de 27 de abril último, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el
comandante del regimiento Caballería reserva de Palencia
núm. 14, D. Claudio LáBaro Moreno, desempeñe el cargo de
delegado militar en la Junta provincial del Censo del gana-
do caballar y mular de dicha. provincia. .
De real orden lo digo á V. E. para SU conocimiento y
demá! efectos. ' Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de febrero de 1902.
'WlIlYLEB
Sefior Presidente de la Junta de la Cria Caballar del Reino.
Señores Capitán general de la séptima región y Ordenador de
pagos de Guerra.
EXcmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á. este
Ministerio en 21 del mes actual, el Rey (q. D.~g.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ·ha tenido á bien nomo
brar delegado militar en la. Junta provincial del Censo del
ganad,o caballar y mular de Avila, al comandante de Caba-
lleria, en situació~ de reemplazo en esta regiÓn, ·D. lIanuel
.. Silvela Casado.
De real orden lo digo á V. E. para !u conocimiento '1
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchoi años.





ARRIENDOS DE FINCAS Y EDIFICIOS
Señol' Capitán general de Castilla la Nueva.
Sefíores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
WEYLEB
Excmo. Sr.: En vista del expediente de convocatoria
tramitado en la Remonta de Q¡~.nada y remitido á este Mi-
nisterio por el primer jefe de la mismá, ¡.i~!,ael subarriendo WEYLD
de pastos sobrantes y {lO fanegas de tierra de labo: de. las Señor Presidente de la Junta de la Cría Caballar del Reino.
deheEas de Sierra Nevada, al servieio del establecimieñto, d Señores Capitán general de la primera región y Ordenador
Rey (q: D. g.~, Yen su nombre.la ~ei~a Regente ~e.l Reino,)' de pagos de Guerra. .
ha temdo á bIen aprobar la adjudICaCIón del serVICIO hecha -
por la Junta reglamentaria á favor de D. Luis Molina y Siles,
en la cantidad de 3.750 peset.as en cada uno de los cuatro
años de duración del contrato y con sujeción á las demás
condiciones del pliego que rigió en el acto de la convoca-
toria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 24
de febrero de 1002.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de la segunda región.
DESTINOS
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á este
Ministerio con fecha 4 del corriente mes, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre 1f Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien nombrar delégado militar en la Junta provincial del
Censo del ganado caballar y mular de Córdoba, al teniente
coronel de Caballería D. Francisco Marchesi Bútler, que se
halla en la actualidad desempeñando el mencionado cargo
en la provincia de Cádiz.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
deIDá~ efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 25 de febrero de 1902.
WEYLEB
Señor Presidente de la Junta de la Cria Caballar del Reino.
Señores Capitán general de la segunda región y Ordenador
~ .l>~o.a ~Gu~rr3. '
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determina el que le corresponda en la situación en que que-
da, segun elart. 5.° de la mencionada ley, previo informe
del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real.orden lo digo á V; E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de febrero de 1902.
Señor Capitan general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
'Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segundo
teniente de Caballe!ia '.cE. R.), afecto al regimiento de Ma·
drid núm. 1, D. Valentín Vázquez Herranz, el Rey (q. D. g.),
'yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
<loncederle el retiro provisional, con arreglo á la ley de 8 de
enero liltimo (C. L. núm. 26); . debiendo causar baja en el
cuerpo á que pertenece, por fin del mes actual, y alta en esta
reg~ón á los efectos de la réal orden de 29 del citado mes de
enero (C. L. núm. 36), percibiendo desde 1.0 de marzo próxi.
mo el haber provisional de 146'25 pesetas mensuales, interin
1Ie determinlt el que le' corresponda en la' situación en que
quada, 8sgún el arto 5.° de la mmcionada ley,. previo infor-
mE' del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para 1m conocimiento y
demás efP-Cto8•. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de febrero de 1902.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y MArina
y Ordenador de pagos de Guerra. '
t' ••• -
Excmo. Sr.: Accediendo 8. lo solicitado por el segundo
teniente de Caballerlli (E. R.), afecto al regimiento de Madrid
. núm. 1, D. A~íonio Brioso Gallego, el Rey (q. D. g.), y en su
nombre !e. Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conce-
d~rle el -ratiro provisional y el empleo honorífico de primer
teniente, con arreglo á la ley de 8 de enero últi~o (C. L. nú-
mero 26); debiendo causar baja en el cuerpo á que pertenece,
'por fin del mes actual, y alta en esta región"á los efecto!! de
la real orden de 29 del citado mes de enero (C. L. núm. 36),
percibiendo desde 1.0 de marzo próximo el haber provisio.
nal de 146'25 pesetas mensuales, iuterin se determina el que
le corresponda en la situaoión en que qupdR , según e18rt. 5.0
oe la mencionada ley, previo informe del Oonsejo Supremo
de Guerra y Marina.
, De real orden lo digo á V. E. para su conociq¡iento y
demáe efectos. Dios guarde ti V. ro. muchos añ08. Madrid
24 de febrero de 1902.
WEYLER
Señor Capitán gllneral de ClUltilla la Nueva;
Señ.ore~ Presidente del Consejo Supremo de Guerra. y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
--
á la ley de 8 de~mero último (C. L. núm. 26); debiendo cau-
sar baja en el cuerpo á que pertenece, por fin del mes actual,
y alta en esta región á los efectos de la real orden de 29 del
citado mes de enero (C. L. núm. 36), percibiendo desde
1.0 de marzo próximo el haber provisional de 146'25 pesetas
mensuales, y la, pensión de cruz de Maria Cristina que
posee, interin se determina el que le corresponda en la
situación en que queda, según el arto 5.0 de la mencionada
ley, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24; de febrero de 1902.
WEYLEB
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y MarinÁ




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar el presupuesto
formulado por el parque de Artilleria de Valencia, para la
recomposición de 23 parejAS de atalaje de tronco, 14 de guias
y 16 monturas de ph¡za montada; modelo 1879, pertenecien-
tes á las recibidas en dicho establecimiento procedentes del
parque de A~tmeria de Segovia, y al at.alaje de reserva que
exi~~~ en los almacenes de aquel primero; debiendo verificar-
1
se dicha recomposición, importante 2.134 pesetas, con cargo
al plan de labores vigente.
De real orden lo digo á V. E. para iU conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de febrero d~ 1902.
WEYLER
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra .
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
, ' .
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el coronel Di-
rector de la fabrica de 'l'rubia; y con arreglo á lo',que previe-
nen laa reales órdenes circulares de 1.0 de julio y20 de agos·
to de 1898 (C. L. núms. 285 y 320), el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conce-
der al capitán de Artillería, con destino en dicho estableci-
'miento fabril-militar, D. Ignacio Maceres y Alted, la gratifi-
cación anual de 600 pesetas, á partir del dia~l.° de enero del
corriente año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. m.uchosaños. Madrid
24 de febrero de 1902.
WEYLER
Señor Ordenador de pagos de Guerra.




Exorpo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segun·
do teniente 'de Caballeria (E. R.), afeoto al regimiento de
Madrid núm. 1, D. Adelaida Alvaroz Ruía, el Rey (que Dios
guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha J Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre le Reina
'tenid,o á bien concederle el retiro provisional, con arreglo i Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el oficial
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Excmo. Sr.: Teniendo en cuenta que la comandancia
de Ingenieros de Madrid se encuentra tan recargada de tra-
bsjo que no puede formular con la actividad que es necesa· I
ria ('1 proyecto de edificio para el museo de dicho cuerpo,
actualmente instalado en el palacio de San Juan, llamado á
ser demolido en plazo no lejano; y considerando que dicho
museo eQtá organizado como comandancia exenta, contando
oon todos los elementos necesarios para poder formar dicho
proyecto, habiendo además la circunstancia de que el perso·
nal que en él presta servicio es el que debe conocer con· todo
d,etalle las necesidades á que ha de satisfacer el edificio que
ha de proyectarse, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido ~ bien diilponer que por el
personal del cuerpo de Iugenieros que presta servicio en el
museo de este cuerpo, se proceda á formular, con' toda la
actividad posible, el proyecto de edificio de nueva planta
para instalar dicho museo, el cual dllberá situarse en el BO-
lar destinado á eete objeto por real orden de 28 de enero de
1899 (D. O. núm. 23), á cuyo fin, por la comandancia de In·
genieros de Madrid, se facilitarán al director del expresado
museo copia del plano del referido solar y el estado de pre-
cios de las unidades de obra, y por la Oomandanoia general
de Ingenieros de la región, cuantos antecedentes relativos al
particular existan en ella.
, De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectoa. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de febrero de 1002.
celador de fortificación de primera clase D. José Quirós y Ro-
mero, que por real orden de 22 de octubre de 1896 (D. O. nú-
mero 239), fué destinado á la Oomandancia genera~ de Inge-
nieros del primer cuerpo de ejército para preiltar servicio en
el Depósito general topográfico de dicho cuerpo, pase á for-
mar parte de la plantilla de esta última dependencia, pres-
tando servicio además en la Comandancia exenta de Inge.
nieros de Buenavista. Es, asimismo, la v~luntad de S. M.,
que Jos oficiales celadores de fortificación de tercera clase
D. Gregorio Pérez Peinado y D. Teodoro lIIonge y Nieto, de~­
tinados en la Oomandancia exenta de Melilla, cambien de
residencia, paeando el primero de ellos á tenerla en dioh~
plaza, y el segundo en Alhucemas.
De real orden lo digo á V. K para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24: de febrero de 1002.
Señor Ordenador ,de pagos de Guerra.
Señores Capitán general de la primera región, Oomandante
general de Melilla, Director del Depósito general topográ-




Befior Capitán gener;U de OsstilIa. la Nueva.
Señor Director del' Museo de Ingenieros.
e ••
SUPERNUMERARIOS
. Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en la real orden
cncular de 5 de agosto de 1889 (O. L. núm. 362), yaClcedien-
do á lo solicitado por el capitán de Ingenieros, en situación
de reemplazo en Almadén (Ciudad Real), D. Ansebno Sánche.
© Ministerio de Defensa
Tirado y Rúbio, la Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el R-ey (q. D. g.), se ha servido resolver que
pase á situación de supernumerario sin sueldo, por el plazo
mínimo de un año, debiendo formar parte de la reserva grao
tuita. del cuerpo, afeota á la primera región.
De real orden lo' digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde'á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de febrero de 1902.
WEYLER
Bañor Capitán general de Oa21tilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos 'de Guerra.
..- -
SECCIÓN DE C,HIARDIA CIVIL
ABONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: Vista lá instancia promovida por el co·
mandante de la Guardia Civil D. Benito Beorlegui lIendil:á-
balo en súplica de que se consigne en su hoja de serviciol! el
abono de campaña que le corresponda por los prestados en
Pamplona siendo cadete de cuerpo, durante la última gue·
rra civil; y teniendo en cuenta que el abono concedido á ~s
·fuerzas en campaña en el distrito de Navarra, mientras preso
taron servicio de guarnición dentro del periodo de duración
de la guerra, no era aplicable á los cadetes que seguian SU8
estudios en la Academia de aquel distrito, en virtud de lo
resuelto por reales órdenes de 19 de noviembre de 1895 y 2&
de agosto de 1896 (D. O. núms. 261 y 190), el Rey (q. D. g.),
yen !:IU nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por el Oonsejo 8uprem9 de Guerra y Marina
en 6 del mes actual, S6 ha servido de~eBtimar la petición qer
interesado.
'De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid
. 24 de febrero de 1902.
Señor Capitán general del Norte.
Séñóres PreSidente'nal ConSejo SUpremo de Guerra 'J Mariña
é Inspec~r general de la Guardia Civil.
•• 6
CONTINUACIÓN EN EL S,ERVIOIO y REENGANCHES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
guardia civil de la comaridancia de e¡;a provinc,ia, JoaquÍIl
Riera Taberner, en súplica deque se le conceda, como gra-
cia especial, la rescisión del compromiso que por 4 añOI
contrajo en 1.0 de julio de 1900, el Rey (q. D. g.j, Y en su
nombre ]a Reina Regénte del Reino, ha tenido á bien acceder
á la petición del interesado, con la condición que se determi-
na en las reales órdenes de 24 de diciembre de 1897 (D. O. nú-
mero 291) y 31 de ootubre de 1900 (O. L. núm. 215), previo
reintegro de la parte proporciond del prelPio de reenganche
recibidó y no devengado, en harmonía con ·10 que pr~ceptúa
el arto 77 del reglamento de 3 de junio de -1889 (O. L. núme·
ro 239). •
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y de-
mas efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
24 de febrero de 190~•
Señor Oapitán general de ~alencia.









Señor Comandante general del Real Cuerpo de Guardias
Alabarderos.
Excmo: Sr.:, Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el 13 del corriente mes, el capellAn primero
del Clero Castrense. con destino al servicio de tropas· en
Ba~celona,D. Francisco Vázquez Oliver.la Reina Regente del
ReI~o, en ~om~re de ,su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha
temdo á bien dIsponer que cause baja, por fin del mes ac-
tual. en el cuerpo á que pertenece. y pase á situación de re.
t~rado. con residencia en, Barcelona; resolviendo. al propio
tIempo. que desde 1.0 de marzo próximo v~nidero se le abo-
ne. por la Delegación de Hacienda de dicha provincia el ha-
ber provisional de 165 pesetas mensuales. interin se 'deter-
mina el definitivo que le corresponda. previo informe del
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y fi.
nes oonsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid24 de febrero de 1902.
Señores,Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
" Capitán general de la primera región y Ordenador de
pagos de Guerra.
Señor Provicario general Castrense.
Señores.Presidente del Consejo Supremo de Guerra Y' Marina
CapItán general de la cuarta región.
BlOCIÓN DE ADKINIS'1'll.ACIÓN KILI'1',u
, ARRIENDOS DE FINOAS y EDIFICIOS
. ~xo~o. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
MInIsterIO en 20 de diciembre último, prqponiendo la pró.
rroga por otros cinco años del contrato de arriendo del local
que ocupa en Tarragona la factoria de subsistencias. el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino ha
t~nido á bien autorizar la referida prórroga por el tiemp;in;:
dIcado. sobre las mismas bases, condiciones y precio de
3.000 pesetas anuales. que regian anteriormente; debiendo.
al efecto. extenderse el oportuno contrato.
De real orden lo digo ti V. Bl. para su conocimiento y
.demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid






Relaoi6n que se cita
D. Manuel Blanco Pérez.
» Domingo Gómez Franco.
t Pablo Maestre Sirvent.
, ,. Damlán Peña Palomar.
t Valentin NlquezFernandez.
» Andrés Prieto Heriero·. .'
Ji Manuel Pilstor uúijarro.
~ Francisco Curto Mesonero.
Mádrid 25 de febr~ro de 1902.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Presidente deFConsejo Supremo de Guerra y Marina.
Inspeotor general de la Guardia Civil y Ordenador de pa-
gos d~ GÚerra.
, RItTIROS 1ner que cause baja. por fin del mes actual. en el cuerpo á
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria ~ que pertenece, y pase á situación de retirado, con residencia ,
para el retiro el segundo,teniente de la Guardia Civil (ID. R.), i en esta corte; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0
D. Marcalino Roces Asenjo. la Reina Rpgente del Reino, en '1 de ~arzo. próximo venidero se le abone, por la Pagaduria de
nombre de BU Augusto Hijo el Rey (q. De g.), ha tenido á Ila DIreCCIÓn general de Clases Pasivas, el haber provisional
bien concéde~le el retiro para Langreo (Ovie,lo), y disponer Ide 225 pesetas mensuales.' i?terin se determin.a e~ definitivo
que cause baja, por fin del 'mss actual. en el cuerpo á que que le corresp.onda. prevIO mforme del Consejo Supremo de
pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de Guerra y Manna. '
marzo próximo venidero se le abone, por la Delegación de ~e r~al orden l~ digo á V. E. para su conooimiento y finel!
Hacienda de dicha provinoia, el haber provülÍonal de 126'75 oonHgUlentes. DIOS guarde Á V. E. muohos años. Madrid
pesetas m€'nE'uales. ínterin Be determina el definitivo que le 24 de febrero de 19ú2.
corresponda. previo informe del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para fiU conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 24 de febrero de 1902.
SEOCIÓN DE OtrEBPOS DE SERVICIOS ESPECIALES,'
ASCENSOS
lJ:xcmo. Sr.: Aprobando la propuesta de ascensos remi·
tida por V. E. á este Ministerio en 19 del corriente. formula-
da con am>glo ala ley de 13 del actual (D. O. núm. 35). el Rey
(q. D. g.). yeu dU nombre la Reina Rpgente del Reino, ha te·
nido á bien conceder el empleo de segundo teniente de la es-
cala de reserva retribuida, con la continuación en ese cuerpo,
á los ocho sargentos primeros del mismo que reunen condi·
ciones reglamentarias, exprl?sados en la siguiente relación. '
que comienza con D. Manuel Blanco Pérez y termina con Don
Francisco Curto Mesonero, los cuales disfrutarán en el empleo
que se les confiere. la efectivida,d de 13 del actual.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de febrero de 1902.
WlllYLBB
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Inválidos.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
, Excmo. Sr.: Sabiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el 23 del corriente mes, el capitlin de Ejéroito
pa.ra dichos efectos. guardia de ese Real Cuerpo, D. Florencia
Hartó Batc'enilla, la Reina 1teg'ente. del Reino. en nOmbre
de su Aopto Híjo el ney (q. D. g.). ha tenidoe.á bien dispo-
Señor Capitán 'general de Cataluña.
Señor Ordenado~ de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa.
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Oit·cuZat.. Excmo. Sr.: En vista de una real orden del
Ministerio de Estado, exponiendo que las autoridades norte.
americanas devuelven sin cumplimentar los exhortos que'
para su diligenciamiento son dirigidos al Ministro plenipo.
tenciario de España en Washington, fundándose para ello
en que 'no están redactados en debida forma,el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
disponer que en los casos en que no conste á los jueces que
expiden los exhortos, que los individuos en que deban ser
evacuados tengan la nacionalidad española, ó en que los do-
cumentos que se soliciten deben ser expedidos por autorida.
des extranjeras, los referidos exhortos se redacten y dirijan
en la forma que determina la real orden circular de 26 de
octubre de 1892 (O. L. núm. 358), reiterada en la de 18 de
noviembre de 1896 (C. L. núm. 323); quedando modificado
en este sentido el modelo de suplicatorio inserto en la pági.
na 38'del Manual de forrnulm'ios, aprobado por real orden de
5 de febrero de 1891 (C. L. núm. 56).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos'. DiOl!! guarde á V. E. muchos añOli. Madrid
~4 de febrero de 1902.
Veterinario primel:o
D. Eduardo Ortiz Rodas, excedente en la séptima región.
al regimiento Caballería de Galicia núm. 25.
Madrid 24 de febrero de 1~02~ WEYLU
Relación que se citct
Veterinarios mayorés
D. Manuel Rua Puchol, jefe de Veterinaria de la quinta
región, á la sexta región, de jefe de Veterinaria.
:. José Martínez Blanco, ascendido, del regimiento Caballeo
ría de Galicia núm. 25, á la quinta región, de jefe de
Veterinaria.
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SUELDOS. HABERES Y 'GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 20 de septiembre último,
promovida por el primer teniente de Movilizados D. Justo
Temiño Gómez, en súplioa de qu~ se le exima del descuento
del 5 por 100 que sufre en sus haberes, y que se le devuel-
van las cantidades que se le descontaron por este concepto,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei-.
no de acuerdo con lo informado por la Ordenación de pa-go~ de Guerra, se ha servido desestimar la petición del inte·
resado, por carecer de derecho á lo que solicita, con arreglo
á la ley de 27 de marzo de 1900 (C. L. núm. 83).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años; Ma·
drid 24 de febrero de 1902.
W:mYLEB
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra..
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 23 de marzo de 1901, promovida por el
segundo teniente de Infantería (E. R.), D. Eugenio Redondo
Rico, en súplica de abono de difl:lrencias de sueldo de sar·
gento á oficial, de los meses de septiembre de 1897 á abril de
1898, el R61Y (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino de acuerdo con lo informado por la Ordenación
de pagos de Guerra, ha tenido á bien acceder á lo que solici·
ta el interesado; debiendo practicarse la reclamación por la
Comisión liquidadora del batallón Cazadores de Cádiz nú-
mero 22, donde s.ervia el interesado en dicha época, por
medio de tajuste abreviado, según previene la real orden de
7 de mano de 1900 (C. L. núm. 67).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
máa efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftas. Madrid 24
de febrero de 1902.
WEYLEB
Senor Capitán general de Castilla la Nueva.




SICCIÓN DI SANIDAD 'KILITAK
Habiéndose padecido un error al publicarse en el DIARIO OFI-
CIAL núm, 44, la siguiente real orden, se reproduce' debidamen-
te rectifteada.'
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que los jefes y
oficiales de Veterinaria militar comprendidos en la siguiente
rebción, que comienza con D. Manuel Rua Puchol y termina
con D. Eduardo Ortiz Rodas, pasen á servir los destinos que
en la misma se lel señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de ~ebrero de 1902.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia. promovida por
D.a Dolores Castellanos y RUÍs, viuda del coronel graduado
teniente coronel de Infantería D. José Pérez Ruiz, en súplic~
de que se le siga abonando la pensión que como tal venia
disfrutando, ó en su defecto, se le conceda pensión remune.
ratoria; teniendo en cuenta que sólo acogiéndose á 10R bene-
ficios que concede el real decreto de 11 de mayo último
puede recuperar el derecho perdido á la pensión que disfru-
tó, y que el causante falleció en la isla de Cuba en el año
1886, sin haber prestado servicios especiales 'á la cauea de
Españ~, ~l Rey (q. D. g.), yen su Í1ombr~ la Reina Regenta
del ReInO, de acuerdo con lo informado por ese Consejo Su-
premo en 15 del actual, se ha servido desestimar la pretensión
de la recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
WEYLEB 24 de febrero l1e 1902.
Señor Ordenador de pagos de Guerra. WIllYLEB
Sefíores Capitanes generales de la quinta, sexta y séptima ISe~ol' President~ delConsejo Supremo de Gue~ra ¡,Marina.
J'egioIieíl. II • ... •
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Excmo. Sr.: En 'vista de la instancia promo'vida por
Amparo Alonso Martíuez, viuda del sargento que fué del
ejército de Cuba, Severiano Gutiérrez Borrego, en solicitud
de pensión, fundándose para ello en que el' causante falleció
de enfermedad adquirida en campaña; y careciendo la inte.
resada de derecho á dicho beneficio, según la legislación vi~
gente, una vez que el causante falleció de enfermedad común
en el hospital. provincial de esta corte el dla 1.0 de febrero
de 1900, el Rey (q.D., g.), Y,en su nombre la Reina Regente
del Reino, de conformidad con lo expuesto por el Comejo
Supremo de Guerra y Marina en 15 del aotual, se ha servido
desestimar' la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 24 de febrero de 1902.
WEYLE~
Sañor Capitán generai de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra. y Marina.
eao
RETIROS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. al
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 10 de diciembre
último,'promovida por D. Manuel Alonso de Celada, en nomo
bre y representación del comandante, retirado, D. Román
Araez Ferrando, en súplica de que se traslade á la Peninl!lula
el sueldo de retiro que á éste le fué asignl1do en las cajas de
Puerto Rico por real ordel! de 19 de noviembre de 1897
(D. O. núm. 262), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de. acuerdo con lo informado por ese
Consejo Supremo en 6 del corriente mes, y con sujeción á lo
prevenido en el real decreto de 4 de abril de 1899 (C. L. nú-
mero 67) y en la real orden circular de 20 de mayo siguiente
(C. L. núm. 107), ha tenido á bien conceder al interesado,
en vía de revisión, los 90 céntimos del sueldo de su empleo
de comandante, ó sean 375 pesetas mensuales, que habrán
de abonársele á partir del día 1.0 de enero del año.última.
mente citado, p'or la Pagaduria de la Dirección general de
Clases Pasivas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 24
de febrero de 1902.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
•••
Excmo. Sr.: :ron 'vista de la instancia promovida el 4 de
enél'() próximo pasado, por el capitán de Movilizado, retirado
en Potes (Santander), D. Luciano Cossío Viaíia, en súplica de
nueva clasificación de sus servicios y consiguiente mejora de
rebiro, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
R~ino, de acuerdo con lo info,rmado por la Comisión clasifi.
cadora de jefes y oficiales movilizados de Ultramar, en 3 del
corriente mes, se ha servido desestimar la peticióll del inte-
resado, por carecer en absoluto de derecho á lo que pretende.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci~iento y de·
más efectos. Dios·guarde lÍo V. E. muchos años. Madrid 24
de febrero de 1902.
WIIIYLllIB
Señor Capitán general del Norte.
Señor Presidente de la Comisión clasificadora de j~fes y' o:fl·
ciales movilizados de Ultramar.
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Excmo. Sr.: :ron vista de la instancia promovida por el
Boldado de Ingenieros, licenciado, Antonio fontela Periscal,
vecino de esta corte, calle de la Aduana núm. 4, en súplica.
de que se le conceda el retiro que le corresponda por sus
años de servicios al Estado, el RflY (q. D. g.), Y en su nomo
bre la Reina Regente deiReino, de acuerdo con lo informado
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 15 del ca·
rriente mes, se ha servido conceder al interesado el retiro,
asignándole el haber mensual de 28'13 pesetas,' abonables
por la Pagaduría de la Dirección general de Clases Pasivas,
á partir del 19 de agosto de 1899,que cesó en el cuerpo de
Seguridad.
De real orden lo digo á V. E. para filU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos años. Madrid
24 de febrero de 1902.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
•• 0
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por 1
carabinero, licenciado, Antonio González Ballesteros, vecino
de esta corte, calle de la Solana núm. 4, en súplica de que
se le conceda el retiro que le corresponda por sus años de
servicios al Estado, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 15 del corriente
mes, 'se ha servido conceder al interesado el retiro, asignán-
dole el haber .mensual de 22'50 pesetas,' abonables por la
Pagaduría de la Dirección gener~l de Clases Pasivas, á partir
. del 19 de octubre de 1899, que cesó en el cuerpo de Segu-
ridad.
De real orden lo digo á V. E. para ~u conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 24 de febrero de 1902.
WElLD
Safior Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mnrinlt.
...
, SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: En vista de la. instancia que V. E. remitió
á este Ministerio en 20 del actual, promovida por el tenien-
te auditor de segunda con destino en ese alto Cuerpo D. Fer-
nando Jesús Suárez Coronas. en súplica de pasar á situación
de Iilupernumerario sin sueldo, con residencia en esta corte,
el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido~ ti. bien acce.der á la petición del interesado,
conforme á lo prevenido en el real decreto de 2 de agosto de
1889 (C. L. núm. 362), quedando adscripto' la Subinspec-
ción de la primera región.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de febrero de 1902.
WEYLEB
Señor Presidente del COnsejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Capitán general de la primera región y Ordenador
de pagos de Guerra.
- ...
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SICOIÓN DI INS'rBUCCIÓN l' RECL'O''rAKIIN'rO
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia 'promovida por el
comandante de Caballeria, profesor del Colegio de Santiago,
D. Guillermo Rodríguez Roldán, el Rey (q. D. g.), Yen llll
nombre la Reina Regente del Reinó, se ha servido concederle
la separación de dicho Colegio.
De real orden lo digo A V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid
25 de febrero de 1902.
WBYLEB
Señor Presidente del Consejo de Administración del Colegio
de Santiago.
Señores Capitán general de la séptima región, Ordenador de




Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas en
solicitud de devolución de las 1.500 pesetas con que se redi·
mÍeroÍl. del servicio militar activo los reclutas que figuran en
la siguiente relación, el Rey (q .. D. g.), y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informad~ por las
Comisiones mixtas de reclutamiento respectivas, se ha ser-
vido desestimar la petición de los interesados, por los mo-
tivos que en la citada relación se expresan.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de febrero de 190~.. . ,
WEYLEB
Señores Capitanes general~s de Castilla la Nueva, Valencia
y Oaatilltlla Vieja.
Relaei6t~ que se cita
I EESIDENCIA Motivos~O:MBRES PE LOS RECI,UTÁS por que se niegu.la devoluciónPueblo Provincia.
Hilario He.rrero Monedero •••••.•..••. Sauquillo de Cabezas.... Segovia... : ... Por haber hecho uso del beneficio de la re·
dención.
f Por no comprenderles los beneficios de la
Mariano TorreC1rosa Ferrándiz...•..... San Vicente........... Alicante...... real orden circular de 9 de enero (DIARIO
José Eiras Jau~eandreu. ' ..•.....•.. Alicante............ " Idem.... ;... . OFICIAL núm. 6), una vez que resnlta-
Francisco Guijarro Guijarro .••.•....• Sau Vicente......... " Idem.... '. . . . . ron excedentes de cupo por virtud del
real decreto de 1.ode septiembre de 1901.
José Herias Rodriguez..•..........••. A!landl;l .............. Oviedo ...•..• tpor ha~er hecho uso del beneficio de la re·
Máximo Garcia Collado .............. VIllancoso .....•...... Idem... .... .• denClón. .
Jesús Acte Lucio •....•.............• Béjar•.............. " Salamanca.... rorque debe se~vir en filas con el reempla-
zo de 1902.
(




de la. Subsecretaria '1 Secciones de este Ministerio '1 de
las Direociones generales.
SECCIÓN D3 ES'rAJ)O JU.1'OK t CAKPAIA
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Excmo. Señor Ministro de la Guerra, se
ha servido disponer que los escribientes del Cuerpo Auxiliar
de Oficinas Militares comprendidos en la siguiente relación,
que principia con D. Victoriano Fernández Raposo y termina
con D. Roque Ortega López, pasen á servir los destinos que
en la misma le les señalan.
Dios guarde á y. E. muchos años. Madrid 22 de febrero
de 1902.
El Jofe de 1& Sección,
José de Basearan
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera, tercera
y octava regiones é Inspector de la Comisión liquidadora
de las Capitanias generalesy Subinspecciones de Ultramar.
Relaci6n que se cita
Escribientes de primera clase
D. Victoriano Fernández Raposo, ascendido, de este Minis-
terio~ al mi~mo,
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D. Juan Belándiz, en comisión en el Gobierno militar de CA·
diz, al mismo, de plantilla.
» Rafael Antúnez Zurbano, de la Comisión liquidadora de
las CapitanilUl generales y Subinspecciones de Ultra-
mar, en comisión, al GobieJ;.tlO militar de Málaga, en
igual concepto.
Escribientes de segunda clase
D. Ramiro Perabeles González, ascendido, de la Capitania
general de Castilla la Nueva, á la misma.
7i J oaquin Blanco Goicoecheaundia, del Gobierno militar
de Málaga, á la Comisión liquidadora de las Capitanías
generales y Subinspecciones de Ultramar, en comisión,
continuando en su destino de plantilla.
Escribientes de tercera clase
D. Rafael León Alvarez, de la Capitanía general de Castilla
la Nueva, y en comisión en el Gobierno .militar de AH·
cante, á la Comisión liquidadora de" las Capitanias ge·
nerales y Subinspecciones de Ultramar, cesando en di·
cha comisión.
Escribientes provisionales
D. Tomás Encinas Delgado, sargento del batallón'Cazadores
de Madrid núm. 2, á la Capitaniageneral de Castilla la.
Nueva.
» Manuel Quintela Carréira, sargento del regimiento Infan-
teria de Murcia núm. 37, á la Capitanía general de
Castilla la Nueva.
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D. Roque Ortega. López, sargento del regimiento Infanteria
- Reserva de BimancRs núm. 68, á la Cap,itanfa general
de Castilla la Nueva.
Madrid 22 de febrero de 1902. Basearan.
•••
-
PERSONAL DEL MATERIAL DE ARTILLERíA
Para cubrir una vacante de auxiliar de almacenes de
cuarta clase del personal del material de Artilleda, se nom-
bra, en concepto de provisional, al sargento licenoiado, COll
residencia en Moneada (Valencia), Francisco lIart~q~~ r«~chí,
que causara alta en la fébrica de Trubia en la próxim~ r~·
vista de marzo.
Dios guarde' V ... muchos años. Madrid ~~ de fepraro
de 1902.
;ll Jefe de~ SeCll1Ó!!.
Ratn9n FO'll$deviela
Señor •••
Exmos. Señores Capitanes generales de la ter.cera y ,séptima
regiones y Ordenado):' de.pagos de Guerra•
•••
SECCI6N DE ADKINISTBACI6N KILIT4I
DESTINOS
Señor•••
Excmos.'Beñores 'Capitanes generales de la primera, cuarta~
. quinta, 'Sexta y séptima regiones.
Manuel Gareia ••.•••••...••.•.•• 2.0 reg. de montaña.
'Juan Romero Palma•...•.•••.••• Idem de sitio.
Manuel Jiménez Ortega ••.••••.•• Idem.
Joaquin' Bánchez Murciano ••••••. 7.° reg. montado.
Manuel Regalado. • • • • • • • • • • • • • .. 2.0 idem id.
Relaci6n que se cita
,NOMBRES
Madl'id 25 de febrero de 1902.
e ••




Excmo. Sr.: El auxiliar de tercera clase del Ouerpo Au-
xiliar de Administración Militar, Diego Arral Luque, que
presta sus servicios en la segunda región, paeara destinado á
eea Ordenación, y el interino de cuarta Baldomero Carmona
Cruz, que sirve en la citada Ordenación, paeará destinado á.
la Capitania general de Andál~cia; efectuándose la corres·
. pondiente alta y baja en la revista del próximo mes de
m.arzo.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 24 de febrero
de 1902.
11:1 Jefe de la Sección,
B,nrique F. de la Riva
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excrnos. Señores Oapitanes gellerales de la primera y segun-
da regiones.
IMPRENTA Y LITO&JlAJ'ÍA. DEL DEPÓSITO DE LA GUlllBRA








Precio en venia de los lomos del cDiario Oficial» '1 cColección Legislativa~ y nimeros sueltes de ambas publicaciones.
, '.
Tomo¡ por trimestres de los arios 1888 á 1897, al precio de 4 pesetas cada uno.
Un número del dia, 0,26 pesetas; atrasado, 0,60. "
Del afl.o1876, tomo 3.', á 2'50.
De los afios 1876, 1880, 1881, 1884, 1.0 y 2.o del 1886, 1887, 1896, 1897, 1898, 1899 Y 1900, á 5 pesetas cada
uno. '
Un número del dia, 0,25 pesetas; atrasado 0,50. . .
Los setlores jefes, oficiales é individuos de t~"Opa que deseen adquirir toda óparte de la Legislación publicada,
podrán. hacerlo abonando 5 peSetas mensuales. ..
LAB BlmSCRIPCIONEB PAR'1ICt7L.UEB PODRÁN 1IACE:BBI EN LA. rORKA SIG'D'IENT!:
1.' A la OoleccWn LegislatifJtJ, al precio de 2 pesetas trimestre. '
2.' Al Diario Oficial, al ídem de 4 íd. íd., Ysu alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
S.' Al Diario Ojici.al y Oolección LegislatifJa, al ídem de 6 íd. íd.
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha. de StJ,. alta
dentro de este período.
Los pagos han de verificarse por a.delantado.
La correspondencia y giros al Administrador.
. Las reclamaciones de ejemplares dellJ.iario Oficial y Colecci6n Legislativa, que por extravío
hayan dejado de recibir los subscriptores, se harán precisamente dentro de los tres días siguien-
tes al de la fecha del ejemplar que se reclame en Madrid; de ocho días en provincias, de un mes
para los subscriptores del extranjero y de dos para los de ffitramar; entendiéndose que fuer~ de
estos plazos deberán acompañar, con la reclamación, el importe de los números que pidan.
ESCALAFON
DEL
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO
. .
y DB LOI
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTqS
TertnIna<'lil m Impresión. pueden hacerse los pedidos.
'6 llll Escalaton contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor General, las de los sefióres Ooror,o.eles, con separa~
01 n por armas y cuerpos. Va precedido de la resella histórica y organización actual del Estado Mayor General, y de un
;:tracto completo de las disposiciones que se hallan en vigor sobre las materias que afectan en todas las situacion&s que
ngan loe aefiores Generales, y la escala de Caballeros grandes cruces de San Hermenegildo. '
....ol:_Bed halla de venta en la Administración del Diario Oficial Y en los almacenes de efectos de escritorio de los eefiores Fer.MaU ea Iglesias, Carrera de San Jerónimo 10, y de D. Santiago Gómez, Fllenoarral9.
Pl\BCIo: a PBSBTAS
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DEPÓSITO DE LA GUERRA
-..
•• l•• tallere. .e e.te z..taltleelDdeDte .e laaCleD teda ela.e .e "pre•••, es..... y f.r.ularl•• para' l••••er... y.epe••e••ru
. __ . .el EJérelte, á preel•• ee.D....eo•.
CA'rALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
TRATADO DE EQUr-TACrÓN
. -
POR EL GENERAL DE BRIGADA.
DON :MANUEL GUTIÉRREZ BEmtÁN
Obra declarada de téno para la Academia de Aplicación y Escuela de Equitación de OabaJ:leda.
heolo: 2'60 pesetas.
DESCRIPCIÓN, MANEJO Y USO
DEL
-FUSIL MAUSER ESPANOL
SEGÚN EL :NUEVO BEGLAKEN'lO TÁCTICO DI INFANTEltíA
_El precio de cada ejemplar de este folleto (ilustrado c~ gran número de láminas), es de DI penta
en Madrid. Los pedidos para fuera sólo tendrán el aumento del franqueo y certificado que exijan~
MANUAL REGLAMENTARIO PARA LAS CLASES DE TROPA
OBRA- DECLARADA DE TEXTO POR~ REAL ORDEN DE 23 DE JUNIO DE 1113. PARA LAS ACADEMIAS RUIMENTlUS
. DEL ARMA DE INFANTERIA
WOMOS 1 Y II
Tercera edición, reformada eon arreglo á las últimas disposiciones. Contiene un extracto del
reglamento de tiro, resúmenes de Geografía é Historia militar y toda la NUEVA 'l'AC'l'ICA DE IN-
J'AN'l'EBIA, hasta batallón inclusive, con las figuras intercaladas en el texto, así como Aritmé-
tica y Geometría prácticas.
Se expende, encartonado, alprecio de 3 pesetas ell.er tomo; y al de 4 pesetas el 2.°
.Se remiten certificados á provincias, enviando 50 céntimos más.
A'
ORDENANZAS DEL EJÉRCITO
ARMONIZADAS CON LA LEGISLACIÓN VIGENTE
4.' EDICiÓN. CORREGI DA y AU MENTADA
IOUPUNDB: Obllgaolones de todas las clases, Ordenes generales para oRoialell, Honores '1 tra.tamientos milltarel,
Benlolo de guanl!oI6:a '1 Serviolo !:aterlOI' de 108 Ouerpos de !:afanteria '1 de oaba1leril.
Esta obra, señalada como texto para la prepuación y exámenes de los _Oficiales de las escalas de reserva, tiene fór·
xoa. adecuada para utilizarse en todas las Academias militares, siendo un complemento del MANUAL reglamentario.
Su precio en Mamid, encartonada, es de a pesetas ejemplar; y oon 00 céntimos más ~ remite certificada á
p!ovmcias.
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